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RINGKASAN
Salah satu penyebab meningkatnya jumlah petani buah nanas di Desa
Siwarak adalah potensi lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman nanas, harga
nanas yang relatif stabil, dan mudah cara pemeliharaannya. Permintaan yang besar
mengakibatkan petani di Desa Siwarak beralih menjadi petani buah nanas guna
mencukupi permintaan pasar, walaupun modal awal yang digunakan untuk
menanam buah nanas relatif besar. Faktor lain adalah pendapatan yang diterima
tergolong singkat daripada tanaman tahunan. Peneliti ini bertujuan untuk : 1)
Mengetahui motivasi kebutuhan petani dalam berusahatani, 2) Mengetahui faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap motivasi petani dalam berusahatani.
Metode penelitian adalah sensus dengan jumlah responden 60 petani.
Metode analisis deskriptif dengan bantuan metode Likert Summated Rating untuk
mengukur motivasi petani buah nanas, dan metode Rank Spearman untuk
mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi petani buah nanas.
Motivasi petani untuk menanam buah nanas pada aspek fisiologi tergolong
tinggi, sedangkan pada aspek rasa aman petani memiliki motivasi yang tinggi.
Pada aspek kasih sayang petani buah nanas memiliki motivasi yang tinggi dan
pada aspek kebutuhan akan penghargaan petani juga memiliki motivasi yang
tinggi, kemudian pada aspek aktualisasi diri petani memiliki motivasi yang
rendah. Faktor-faktor yang berkorelasi secara nyata dengan petani untuk
menanam buah nanas meliputi usia, jumlah tanggungan keluarga, lama usaha, dan
luas lahan. Sedangkan faktor yang mempunyai korelasi tidak nyata terhadap
motivasi petani untuk menanam buah nanas adalah tingkat pendidikan.
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SUMMARY
One of the causes of the increasing number of pineapple fruit farmers in
Siwarak village is potential potential land suitable for pineapple cultivation,
pineapple prices are relatively stable, and easy way of maintenance. Demand is
large enough to cause farmers in Siwarak village to become pineapple growers in
order to meet market demand, although the initial capital used for pineapple
planting is relatively large but farmers in Siwarak Village choose to plant
pineapple fruit because the income received is relatively short compared to
annual crops. Researcher aims to: 1) know the motivation of the needs of farmers
in pineapple farming, 2) Knowing the factors that influence the motivation of
farmers.
The sampling method used is the census with technical determination of
respondent sample by cencus, with a sample of 60 farmers. Method of descriptive
analysis with the help of method Likert Summated Rating to measure pineapple
farmer motivation, and Rank Spearman method to know factors related to
pineapple farmer motivation.
The motivation of farmers to plant pineapple fruit on the physiology aspect
is high, while in the sense of security of farmers have a high motivation. On the
social aspect of pineapple farmers have a high motivation and on the aspect of the
need for rewards farmers also have a high motivation, then the self-actualization
aspect of farmers have low motivation. Factors that correlate with farmers to
grow pineapple fruit include age, number of family dependents, length of
business, and land area. While the factors that have no correlation to the
motivation of farmers to plant pineapple fruit is the level of education.
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